
























































































































立大学はわれわれを信 じ、 この船の行 く手に希望をみて













































































皆、学長か ら助手の1人 ひとりまで、教育 と研究を業と
する者である、とわれわれは自覚を新たに している。
(名古屋市立大学広報第461号 、平成14年12月27日)
(付記:名 古屋市立大学広報に掲載 したものを,許 可を
得て転載 しました。)
